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琉 球 列 島 の 動 物
,.,,, ,,_. n 本 列 品 は 亜 寒 帯 の 北 海 道 か ら 亜 熱 帯 の 琉 球 列 島 ま
で 様 々 な タ イ プ の 自 然 が 見 ら れ ま す っ 私 達 の 住 む 宮 山
も 海 岸 か ら 300m に 達 す る 忘 IIJ ま で 多 様 な 自 然 が 見
ら れ 、 平 野 部 は 温 帯 で す が 、 弥 陀 ヶ 原 は 亜 寒 帯 ． 薬 師
岳 や 立 山 の 頂 上 は 寒 帯 に 相 当 し ま す 。 ま た ． 日 本 に は
宮 山 で は 見 ら れ な い も う 一 つ の タ イ プ の 自 然 が あ り ま
す 。 そ れ が 沖 縄 県 な ど の 琉 球 列 島 に 見 ら れ る 亜 熱 帯 の
自 然 で す 拿 琉 球 列 島 は 種 子 烏 ・ 歴 久 島 か ら 与 那 因 品 に
か け て 伸 び る 一 連 の 島 々 で す 。 平 均 気 温 も 那 覇 市 で は
年 平 均 2A ℃ 、 昂 も 寒 い 1 月 の 平 均 気 温 で も 16.6 ℃ も
あ り ま す 。
琉 球 列 島 に は 海 も 陸 も 生 息 す る 生 物 の 種 類 が 多 く 、
そ こ に し か い な い 種 類 （ 固 有 種 ） が 多 い の が 特 徴 で 、'< さ ら に 絶 滅 が 危 惧 さ れ る 種 や 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ て
い る 動 物 が 数 多 く 生 息 し て い ま す 東 洋 の ガ ラ バ コ ス
と 呼 ば れ る よ う に 、 中 国 大 陸 と 陸 続 き の 時 代 に 渡 っ て
き て 、 そ の 後 島 で 進 化 を 送 げ た と 考 え ら れ る 特 産 の 勤
物 が 多 く 存 狂 し ま す 。
布 村 昇 ・ 根 来 尚 ・ 南 部 久 男
昂 近 は 富 山 か ら の 直 行 便 利 用 で 沖 縄 へ 旅 行 す る 人 も
増 え 、 夏 の 標 本 同 定 会 な ど に も 沖 縄 の 標 木 が 持 ち 込 ま
れ る こ と が 多 く な り ま し た 。 科 学 文 化 セ ン タ ー で は ，
自 然 の 様 子 を 宮 山 と 比 較 す る た め ． 琉 球 列 品 で 学 芸 貝
が 収 集 し た 只 や 昆 虫 な ど の 標 本 、 多 く の 貞 料 が 収 蔵 さ
れ て い ま す 。 こ れ ら の 標 本 と 共 に 沖 縄 屎 立 博 物 館 等 の
諸 機 関 か ら 幾 つ か の 貝 重 な 標 本 を お 借 り し 、 平 成 l 7  
年 度 特 別 展 「 琉 球 列 島 の 自 然 」 を 開 催 い た し ま す 。
日 本 の 動 物 相 の 境 界 、 渡 瀬 綜
地 球 上 の 勁 物 は そ の 顛 ぷ れ か ら 6 つ の グ ル ー プ に わ
け ら れ ま す 。 日 本 に は 旧 北 区 （ 中 国 北 部 、 朝 鮮 半 島 ．
ロ シ ア ． ョ ー ロ ッ バ ） と 東 洋 r<:( 東 南 ア ジ ア 、 中 国 南
部 な ど ） の 二 つ が あ り ． 琉 球 列 品 の 奄 美 大 島 と 屋 久 島ド'. - ~ の 間 が そ の 埋 界 で 渡 瀬 線 と 呼 ば れ ま す （ 下 図 ） 。 昆 虫 ．
両 牛 類 、 J(1 虫 類 、 哺 乳 類 な ど の 顔 ぷ れ が こ の 境 界 で ） く
き く 変 わ り ま す 。 こ の 問 の 面 は 深 く 、 1000111 以 上 で 、
ト カ ラ 海 峡 と 呼 ば れ て い ま す ．
世 界 の 陸 生 動 物 の 地 理 区 分
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砂 浜 の 動 物
琉 球 列 島 の 強 い 太 限 の F 、 暗 れ た 日 の 白 い 砂 浜 は ま
ぶ し い く ら い で す が ． そ の 砂 粒 は サ ン ゴ が 砕 け て で き
た も の も あ れ ぱ ． 場 所 に よ っ て は 星 砂 と よ ば れ る 星 形
,; .' • の も の で で き て い る と こ ろ も あ り ま す 。 こ れ は 有 孔 虫
と い っ て ア メ ー パ な ど に 近 い 原 生 動 物 の 殻 で す （ 右 図 ） ．
有 孔 虫 は 単 細 胞 の 勁 物 で 忌 も 人 き な も の で す 。 星 砂 の
中 に は タ イ ヨ ウ ノ ス ナ と い わ れ る も の や ． ゼ ニ イ シ と
呼 ば れ る 直 径 が 1cm に 逹 す る 硬 白 の よ う な 形 を し た 有
孔 虫 殻 も あ り ま す ． こ れ ら は 生 き て い る 時 は ラ ッ パ モ
ク な ど の 海 渫 に つ い て い て 、 死 ぬ と 殻 が 浜 に 打 ち あ が
り 呈 砂 と な り ま す ．
さ ん ご 礁 の 動 物 は た く さ ん の 種 類 が あ り 、 色 と り ど
り の 色 彩 を 持 っ て い ま す 。 サ ン ゴ 礁 自 体 は カ ラ フ ル な
の で ． 意 外 に 色 彩 登 か な 勁 物 も 目 立 ち に く い か も 知 れ
ま せ ん 。 こ の よ う な 動 物 は 宮 山 海 に は 全 く み ら れ ま せ
ん e
砂 浜 に は い ろ い ろ な 貝 殻 や サ ン ゴ の 破 片 、 さ ら に は
大 型 コ ウ イ カ の コ プ シ メ の 甲 等 も 打 ち あ が っ て い る こ
と が あ り ま す ． 貝 殻 は 色 鮮 や か な 美 し い 稲 領 が 多 い の
が 特 徴 で す 。 数 が 多 い の は カ ワ ラ ガ イ 、 マ ガ キ ガ イ ．
ア ラ ス ジ ケ マ ン 、 ノ シ ガ イ 、 シ ャ コ ガ イ の 仲 間 タ カ
ラ ガ イ の 仲 問 イ モ ガ イ の 仲 間 な ど で ． 宮 山 の 海 岸 で
打 ち あ が る 小 さ く 薄 い 殻 の 貝 と は か な り 速 い ま す 。
礁 池 （ イ ノ ー ） の 動 物
沖 縄 の 気 候 は 亜 熱 帯 と 吾 き ま し た が 、 海 の 中 の 生 物
は 熱 帯 と い っ て 良 い 生 き 物 の 顔 ぷ れ で す 。 熱 帯 の 海 と
い う と サ ン ゴ 礁 が 思 い 出 さ れ ま す が ． サ ン ゴ 自 体 は ク
ラ ゲ や イ ソ ギ ン チ ャ ク と 同 じ 剌 胞 動 物 の な か ま で す 。
し た が っ て 、 毒 を 持 つ 触 手 を も っ て お り 、 n と JII 門 の
区 別 が あ り ま せ ん 。 分 裂 に よ っ て 増 え る ほ が 放 精 放
卵 に よ っ て も 増 賄 し ま す ． 一 斉 に 桔 子 や 卵 が 放 出 さ れ
受 楕 す る と 、 幼 生 は し ば ら く 海 の 中 を 泳 ぎ 油 底 に 陥 I)
て 成 長 し ま す 。 サ ン ゴ に も た く さ ん の 種 類 が あ り ま す
が 、 生 き て い る 時 は た い て い 褐 色 で す 。 こ れ は 小 さ な
洟 類 が サ ン ゴ の 体 内 に 共 生 し て い る た め で す 。 サ ン ゴ
は イ ソ ギ ン チ ャ ク と よ く 似 て お り 、 た く さ ん の 個 体 が
共 同 で 石 灰 質 の 件 格 を 作 り ま す 。 な お 、 宝 石 に さ れ る
モ モ イ ロ サ ン ゴ な ど は 深 場 に 生 息 す る 別 の 仲 間 で す 。
ま た 宮 山 海 で は ム ッ サ ン ゴ な ど の 極 め て 少 数 の サ ン ゴ
有 孔 虫 の 殻
ガ ン ガ ゼ
し か み ら れ ま せ ん 。
沖 縄 の 海 は オ ー ス ト ラ リ ア の グ レ ー ト パ リ ア ー リ ー
フ と な ら ん で す ば ら し い さ ん ご 礁 が 発 達 し て い る と こ
ろ で す 。 潮 が 引 く と さ ん ご 礁 の ふ ち の 部 分 が 干 上 が り
リ ー フ の 内 側 の く ぽ ん だ 部 分 が 池 の よ う に な り ま す 。
こ れ は 「 確 池 （ イ ノ ー ） と 呼 ば れ る い わ ぱ 天 然 の 水
族 館 で す 。 こ こ を の ぞ い て み る と 様 々 な 生 き 物 が 見 ら
れ ま す 。 ま ず 目 に 付 く の が 体 の 半 分 を 穴 に う ず め 、 残
り の ウ デ を 盛 ん に 振 る ウ デ フ リ ク モ ヒ ト デ ． 育 く て 大
型 の ア オ ヒ ト デ 、 巨 っ 黒 な 体 に 一 面 砂 を ま ぷ し た よ う
な ク ロ ナ マ コ 、 呉 っ 黒 で 砂 を つ け な い ニ セ ク ロ ナ マ コ 、
2 m に も 及 ぷ オ オ イ カ リ ナ マ コ ， 殻 が 桔 円 形 の ナ ガ ウ
二 ． 大 型 で 自 黒 、 橙 色 の 斑 を も つ シ ラ ヒ ゲ ウ ニ 、 考
の あ る ト ゲ を 振 り ま わ し て い る ウ ニ の ガ ン ガ ゼ （ 上 図 ）,. ,  
等 が 目 を 引 き ま す 。 こ れ ら は 棘 皮 動 物 の 仲 間 で す 。
甲 穀 類 で は サ ン ゴ ガ ニ 類 、 オ オ ギ ガ ニ 類 、 イ ワ ガ ニ
類 も 多 く 、 フ ト ユ ピ シ ャ コ も 見 ら れ ま す 。 ヤ ド カ リ 類
も 多 く み ら れ ま す が ． 陸 上 に 見 ら れ る オ カ ヤ ド カ リ の
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仲 間 は 天 然 記 念 物 に な っ て い ま す 。 な お 、 陸 生 種 で す
が 大 型 で 貝 殻 に 入 っ て い な い ヤ シ ガ ニ も ヤ ド カ リ の 仲
間 で す ．
魚 も ル リ ス ズ メ ． チ ョ ウ チ ョ ウ ウ ォ 煩 ハ ゼ の 仲 問
な ど た く さ ん 見 ら れ ま す 。
危 険 な 海 の 動 物
海 に は 危 険 な 動 物 が い ま す が ． 南 の 海 に も 宮 山 で は
見 ら れ な い 危 険 生 物 が あ り ま す 。 こ こ で 泳 ぐ 埠 合 に は
潮 流 の 激 し い 場 所 や サ メ 類 が い る 場 所 を 避 け 、 指 定 さ
れ た 海 水 浴 場 内 で 遊 泳 し な け れ ば な り ま せ ん 。 ・見｀
危 険 が な さ そ う な 砂 浜 で も 猛 苛 の ハ プ ク ラ ゲ が や っ て
く る こ と が あ る の で 、 海 水 浴 場 で は 網 を 張 っ て ク ラ ゲ
が 入 ら な い よ う に し 安 全 確 保 を し て い ま す 。
礁 池 （ イ ノ ー ） を 歩 く 場 合 も 注 意 が 必 婆 で す 。 美 し
い 殻 を 持 つ イ モ ガ イ の 仲 問 な ど は つ い つ い 触 っ て し ま
い ま す が 猛 奇 の も の が あ り 、 剌 さ れ る と 命 を 落 と す こ
と が あ り ま す 。 大 型 ウ ニ の ラ ッ バ ウ ニ も そ の 先 端 に あ
る 三 角 形 の 叉 棘 （ さ き ょ く ） に 猛 奇 が あ り 、 命 を 落 と
す こ と も あ り ま す 。 一 見 海 藻 に 見 え る イ ラ モ も 実 は 刺u, 胞 勁 物 で こ れ に 刺 さ れ る と 猛 烈 な 痛 み が と も な い ま す 。
爬 虫 類 の ウ ミ ヘ ビ 類 は お と な し い と は い え 、 コ プ ラ
に 近 い 猛 番 を 持 っ た 種 類 で す 。 食 ぺ る と 危 な い の は 甲
薙 が 扇 型 を し た ス ペ ス ベ マ ン ジ ュ ウ ガ ニ や ウ モ レ オ オ
ギ ガ ニ な ど で す 。
マ ン グ ロ ー プ の 林
河 n の 泥 の た ま っ た 油 に は ヒ ル ギ 類 な ど の 樹 木 が 者
つ 林 が あ り ま す 。 満 ち 潮 に な る と 海 水 中 に 没 し て し ま
う こ と も あ り ま す が 、 引 き 潮 の 時 は 陸 上 に 頗 を 出 し ま
す ． こ の よ う な 環 境 に 生 育 し て い る 樹 木 の 総 称 を マ
ン グ ロ ー プ 」 と 呼 び 、 そ の 林 に は 独 特 の 勁 物 が い ま す 。
例 え ば ノ コ ギ リ ガ ザ ミ ． 巨 大 な シ レ ナ シ ジ ミ （ マ ン グ
ロ ー プ シ ジ ミ ） 、 キ パ ウ ミ ニ ナ な ど 大 型 の 貝 類 が 見 ら
れ ま す 。 マ ン グ ロ ー プ は 宮 山 に は ま っ た く み ら れ な い
自 然 で す 。
マ ン グ ロ ー プ の 林
川 の エ ピ
琉 球 列 烏 に は 様 々 な エ ピ や カ ニ が い ま す 。 エ ピ の 仲
問 に 大 き な 卵 を 持 つ エ ピ と 小 さ な 卵 を 持 つ エ ピ が あ り
ま す 。 大 き な 卵 を 持 つ エ ピ は 海 へ お り る こ と な く 幼 生
時 代 を 省 略 す る 傾 向 が あ り ま す が 、 こ れ は 海 に い た エ
ピ 類 の 川 に 入 っ た 歴 史 の 違 い を 現 す も の と 考 え ら れ ま
す 。 琉 球 列 島 の 淡 水 が 何 度 も 海 か ら 切 り 離 さ れ 、 淡 水
に 閉 じ こ め ら れ た こ と を 示 し て い ま す ．
＼  
ア ン ボ イ ナ シ ョ キ タ テ ナ ガ エ ピ
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リ ュ ウ キ ュ ウ ア ユ
ア ユ は 北 海 道 日 本 海 側 、 本 州 、 四 国 、 九 州 一 円 に 分
布 し 、 海 外 で は 台 浩 、 中 国 、 台 浩 に 分 布 し ま す 。 奄 美
人 島 と 沖 縄 本 島 に い る ア ユ は ． 九 州 以 北 や 朝 鮮 半 島 に
生 息 す る も の と 遺 伝 的 に 追 う こ と が 分 か り 、 亜 種 の リ ュ
ウ キ ュ ウ ア ユ と し て 区 別 さ れ て い ま す =
沖 縄 本 島 に い た リ ュ ウ キ ュ ウ ア ユ は 、 1978 年 に 絶 滅
し ま し た が ． 奄 笈 大 島 産 の リ ュ ウ キ ュ ウ ア ユ が ダ ム 湖
に 放 流 さ れ ． 増 え つ つ あ り ま す ．
両 生 ・ 爬 虫 類
琉 球 列 島 は 亜 熱 帯 に 属 し ． 本 州 な ど と 比 ぺ 両 生 ・ 『C
虫 類 の 稲 類 が 多 く 、 こ こ に し か い な い 種 （ 固 有 種 ） が
多 い の が 特 徴 で す 。 両 生 類 で は 、 イ ポ イ モ リ や イ シ カ
ワ ガ エ ル 、 ホ ル ス ト ガ エ ル 、 オ ッ ト ン ガ エ ル な ど で す 。
爬 虫 類 で は ． ハ プ ． ヒ メ ハ プ 、 キ ク ザ ト サ ワ ヘ ビ 、 ク
ロ イ ワ ト カ ゲ モ ド キ ． リ ュ ウ キ ュ ウ ヤ マ ガ メ な ど で す ．
キ ク ザ ト サ ワ ヘ ピ 、 リ ュ ウ キ ュ ウ ヤ マ ガ メ な ど は 、 よ
く 似 た 種 類 が 遠 く 離 れ た 中 国 南 部 や イ ン ド シ ナ 半 品 な
ど に 生 息 し て い る た め ． 琉 球 列 品 に す み つ い た 年 代 は
か な り 古 い と 考 え ら れ て い ま す 。 ホ オ グ ロ ヤ モ リ の よ
う に 世 界 中 の 熱 帯 ・ 亜 熱 帯 地 方 に 分 布 す る も の も い ま
す。
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烏
烏 は 飛 べ る た め 他 の 動 物 よ り 移 動 能 力 に 優 れ ． 分 布
が 広 い の が 特 徴 で す 。 日 本 列 島 に 見 ら れ る 50 種 以 f・.
の 野 烏 の 大 部 分 が 大 陸 に も 分 布 し 、 多 く が 渡 り 烏 で す ．
そ の た め 日 本 列 島 の 大 き な 烏 を 中 心 に 生 息 し 緊 殖 す る
の は 、 ヤ マ ド リ 、 ア オ ゲ ラ 、 七 グ ロ 七 キ レ イ ． カ ヤ ク
グ リ の 」 種 で す 。 琉 球 列 島 に も こ の 島 に し か い な い 野
烏 が す ん で い ま す 。 沖 縄 本 品 北 部 の 原 生 林 、 「 山 原
（ ヤ ン パ ル ） の 森 j に は 地 上 性 の ヤ ン パ ル ク イ ナ や 、
キ ッ ツ キ の 仲 間 の ノ グ チ ゲ ラ が す ん で い ま す 。 奄 及 大
品 と 徳 之 烏 に は ル リ カ ケ ス が み ら れ ま す ．
哺 乳 類
琉 球 列 島 の 哺 乳 類 は 、 本 州 な ど と 比 ぺ 全 体 的 に 種 類
が 少 な く 、 固 別 に み る と リ ス 類 や ム サ サ ピ な ど の 樹 上
性 の 種 類 、 ノ ウ サ ギ や ア カ ネ ズ ミ な ど の 地 I: 性 の 種 類 、
モ グ ラ な ど 地 中 fl-. の 種 類 や ネ ズ ミ 煩 な ど が 少 な く 、 こ
れ ら を 食 ぺ る 肉 食 猷 も 少 な い こ と が 特 徴 で す 。 し か し 、
イ リ オ モ テ ヤ マ ネ コ （ 西 表 島 ） ． ア マ ミ ク ロ ウ サ ギ
（ 奄 美 大 島 ） ． ケ ナ ガ ネ ズ ミ ． ト ゲ ネ ズ ミ （ い ず れ の ネ
ズ ミ も 奄 美 大 島 、 徳 之 島 、 沖 縄 本 品 ） ． カ グ ラ コ ウ モ
リ ( 6 垣 島 、 西 表 島 な ど ） な ど ． こ れ ら の 品 に し か い
な い 哺 乳 類 が い ま す 。 大 型 の 獣 は 本 州 な ど に い る ニ ホ
ン イ ノ シ シ よ り 体 の 小 さ い リ ュ ウ キ ュ ウ イ ノ シ シ し か
い ま せ ん 。 ま た 沖 縄 に は ． ハ プ 退 治 の た め マ ン グ ー ス
が 持 ち 込 ま れ ． 今 で は 多 く の 島 で み ら れ る よ う に な り 、
負 頂 な 小 動 物 を 食 ぺ る こ と か ら 問 題 に な っ て い ま す ．
ヤ ン バ ル （ 山 原 ） の 小 動 物
う っ そ う と 茂 る 沖 縄 品 北 部 の 原 生 林 に は ヤ ン パ ル ク
イ ナ や ヤ ン パ ル テ ナ ガ コ ガ ネ の よ う な 有 名 な 動 物 が 知
ら れ て い ま す が 、 そ の 土 の 中 な ど に は ま だ 見 つ か っ て
い な い ダ ニ ゃ ト ピ ム シ 、 ヤ ス デ が た く さ ん 見 ら れ ま す ．
例 え ば 唐 沢 重 考 さ ん が オ オ タ ニ ワ タ リ と い う 大 型 の
シ ダ に た ま っ た 上 か ら 採 集 し た 標 本 の 中 に リ ュ ウ キ ュ
ウ I ヽ ヤ シ ワ ラ ジ ム シ と ヒ ロ テ コ シ ピ ロ ダ ン ゴ ム シ い う
2 極 の ワ ラ ジ ム シ の 新 桶 を 発 見 し ま し た 。 ま だ 発 見 さ
れ て い な い 虫 た ち が た く さ ん 店 る と 思 わ れ ま す 。
ま た 、 本 州 に は 見 ら れ な い サ ‘ ノ ＇ ） や サ ソ リ モ ド キ な
ど 仲 間 も 見 ら れ ま す ． 琉 球 列 島 は 海 も 陸 も 多 様 で 翌 宮
な 生 物 が 見 ら れ ま す ．
ヤ ン パ ル ク イ ナ （写 真 ： iii 原 健 二 氏 ）
イ リ オ モ テ ヤ マ ネ コ
（写 真 ： 環 境 省 西 表 野 生 生 物 セ ン タ ー ）
リ ュ ウ キ ュ ウ イ ノ シ シ （写 貝 ： 荒 木 克 昌 氏 ）
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琉 球 列 島 の チ ョ ウ 類
琉 球 列 島 で は 、 宮 11.J で は 見 ら れ な い 昆 虫 が た く さ ん
い ま す ． 束 南 ア ジ ア で も 見 ら れ る 苗 方 系 の 昆 虫 が 多 い
こ と が 特 徴 で 、 琉 球 列 島 固 h の 種 煩 も 多 く い ま す 。
昆 虫 類 の 中 で も よ く 目 に 付 く の は チ ョ ウ 領 で す 。 白
地 に 黒 班 の あ る た い へ ん 大 き い オ オ ゴ マ ダ ラ （ 琉 球 列
島 、 台 埒 束 南 ア ジ ア に 分 布 ） は 風 に ふ わ ふ わ と の つ
て ゆ っ く り と 飛 ぷ の で ． ま る で 新 聞 紙 が 風 に 舞 う よ う
で 、 ’ シ ン プ ン チ ョ ウ 」 な ど と 呼 ば れ た り し ま す 。
リ ュ ウ キ ュ ウ ア サ ギ マ ダ ラ （ 鉦 美 諸 島 以 南 ． 台 裔
束 南 ア ジ ア に 分 布 ） も よ く 見 ら れ る 浅 黄 色 の 斑 紋 が き
れ い な 蝶 で す が ． こ の 蝶 は 冬 に は 集 団 で 谷 問 の 樹 木 に
留 ま っ て 過 ご す の で 有 名 で す ．
そ の 他 ． ペ ニ モ ン ア ゲ ハ （ 先 品 諸 島 以 南 ） に 擬 態 す
る シ ロ オ ピ ア ゲ 9 ヽ (I¥!: 天 諸 島 以 南 ） ． オ レ ン ジ 色 の 斑
紋 を ハ ネ の 先 に つ け た ツ マ ベ ニ チ ョ ウ （ 九 州 南 端 か ら
南 に 分 布 ） ウ ラ ナ ミ シ ロ チ ョ ウ （ 琉 球 列 島 ． 東 南 ア ジ
ア に 分 布 ） 、 ス ジ グ ロ カ パ マ ダ ラ （ 先 烏 列 烏 、 東 南 ア
ジ ア な ど に 分 布 ） 、 リ ュ ウ キ ュ ウ ミ ス ジ （ 奄 美 諸 品 以
南 ） 、 オ キ ナ ワ ピ ロ ウ ド セ セ リ （ 琉 球 列 島 、 台 酒 、 東
南 ア ジ ア に 分 布 ） な ど の 蝶 も よ く 見 ら れ る も の で す 。
そ の 他 ハ ネ を 閉 じ る と 枯 葉 に そ っ く り な コ ノ ハ
チ ョ ウ （ 琉 球 列 島 、 束 南 ア ジ ア ） 、 個 体 致 少 な い フ タ
オ チ ョ ウ （ 沖 網 本 品 、 台 活 、 中 央 ア ジ ア ． 東 南 ア ジ ア ） 、
分 布 の た い へ ん 限 ら れ た ア サ ヒ ナ キ マ ダ ラ セ セ リ （ 石
垣 島 ・ 西 表 島 固 有 稚 ） の 3 種 の 蝶 は ． 沖 罷 県 天 然 記 念
物 に 指 定 さ れ て い ま す 霊
チ ョ ウ 以 外 で は 、 た い へ ん 大 型 の 蛾 類 の ヨ ナ グ ニ サ
ン が 沖 縄 県 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ て い ま す 。 ま た 、 沖
縄 本 烏 の 北 部 や ん ば る の 森 に の み 棲 ん で い る ヤ ン パ ル
テ ナ ガ コ ガ ネ は 、 国 の 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ て い ま す 。
｀  
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オ オ ゴ マ ダ ラ ス ジ グ ロ カ バ マ ダ ラ
琉 球 列 島 の 不 思 議 な 楢 物
冬 で も 気 温 が 1 5 度 く ら い に し か ド が ら な い 亜 熱 帯
気 候 の 琉 球 列 品 に は ， 宮 山 で は 見 る こ と が で き な い 植
物 が 多 く 生 え て い ま す 。 特 に 川 と 海 と の 境 目 に 生 き て
い る マ ン グ ロ ー プ は 特 徴 的 で す 。 こ こ で は 川 辺 に 生 え
る イ ＜ 思 譲 な 植 物 を 少 し 紹 介 し ま す 。
海 水 に つ か つ て も 平 気 な マ ソ グ ロ ー プ
忘 山 に 乍 え る 栢 物 を ま と め て ほ 山 植 物 」 と い う よ
う に ． 潮 が 油 ち て く る と 海 水 に つ か る と こ ろ に 生 え る
植 物 を ま と め て 「 マ ン グ ロ ー プ 」 と い い ま す ． マ ン グ
ロ ー プ は 熱 帯 や 亜 烈 帯 の 河 口 に 牛 え て い ま す 。 亜 然 帯
太 田 道 人 ・ 坂 井 奈 緒 子
気 候 の 琉 球 列 島 の マ ン グ ロ ー プ に は ． ャ エ ヤ マ ヒ ル ギ 、
オ ヒ ル ギ 、 メ ヒ ル ギ の 3 種 の ヒ ル ギ 科 の 木 の ほ か 、 マ
ヤ プ シ ギ ヒ ル ギ ダ マ シ 、 ヒ ル ギ モ ド キ 、 ニ ッ パ ヤ シ
な ど の 木 が 生 え て い ま す 。 西 表 烏 の 仲 間 川 の 河 0 に は 、
日 本 殿 大 規 模 の マ ン グ ロ ー プ の 林 が あ り ま す 。
陸 上 や 淡 水 に 生 育 す る 植 物 は ． 塩 分 に 耐 え る 性 質 を
も っ て い ま せ ん が ． マ ン グ ロ ー プ は 塩 分 に 性 い と い う
大 き な 特 長 が あ り ま す 。 塩 分 に 耐 え る 仕 組 み は 種 類 に
よ っ て 異 な り 、 た と え ば ヤ エ ヤ マ ヒ ル ギ は 占 い 葉 に
塩 分 を 果 め て 落 と し マ ヤ プ シ キ は 水 分 を 多 く と り い
れ て 塩 分 を 而 め 、 ヒ ル ギ ダ マ シ は 葉 か ら 塩 水 を 分 泌 し
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